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????????????????????????????????????
??????????????????? Semantic Taxonomy Enrichment ??
????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????Word2Vec?
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
????????AutoExtend[35] ????????????????Princeton
WordNet: PWN?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????? [47, 48, 50, 16]?
????????????????????????????????????
??? [49]?
??????????????Semantic Taxonomy Enrichment???????
????????????????????????????????????
????????????? 2??????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????Semantic Taxonomy Enrichment
?????????????PWN?????????????????????
????????????????????????????????????
6????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????
[39, 29]??????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 2?
??car? automobile??tire??????????????-?????????
?????????????????w1, w2?????????????????
?? r??????????w1? r?????????????????wr1??
????????????w2???????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
Semantic Taxonomy Enrichment?????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????
???????????????????Semantic Taxonomy Enrichment???
????????????????????????????????????
?????????
1?1? ??
????????????????????????????????????
??????????????????? Semantic Taxonomy Enrichment ??
????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? (computational lexical semantics) ??????????????????
????????????????????????????\a word is charac-
terized by the company it keeps" [11] ???????????????????
(distributional hypothesis) ????????????????????????
?? (context) ??????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? (vocabulary) ?????????????????
?? (one-of-k/one-hot encoding ?????) ????????????????
????one-of-k?????????????????????????????
??????????????????????????? [7, 5]?
? 1? ?? 2
???????????????????????????????????
(distributed representation)???????????????? (word embedding
vector) ?????????????????????????????????
????????????????? [36, 7, 1, 43]??????????????
??????????????????????????????? (sense ??
? word sense) ????????\bank"???????????????????
??????????????????????? \bank"??????????
????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????
??????? (concept) ????????????????????????
???1?
??????????????"sense representation") ???????????
??(1) ????????????????????????????????
???? (induction) ????????????????????(2) ?????
????????????????????????????????????
????????????????? 2????????????(1) ?????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????(2)????????
????????????????????????????????????
????? (2) ?????????????????????????????
???????????????????? (????????????????
???) ???????
??????????????????????AutoExtend [35] ?????
1???????????????? SENSE2017?https://sites.google.com/site/
senseworkshop2017/home????????????????????
? 1? ?? 3
????????????????????????????????????
WordNet [25]???????????????????????????????
?????? (???????????????????????) ??????
?????????????
AutoExtend?????????????????????????????
????????????????? (?: ?????) ??????????
?????????????? [47]??????????[35]????????
??????????????????????????? w ???????
c = fw1; w2; :::; wng?????????????????? w????????
????Lw = fl1; l2; :::; lmg????????????????????Lw??
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? [46]?
?????????????????[47]??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? [24]??????????????????????
??????AutoExtend????????????????????????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
???????????
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? 1? ?? 4
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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Semantic Taxonomy Enrichment?????????????PWN?????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????? BLESS?????? [2]?
??????????????????? [29]????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????? 2???car? automobile??tire
??????????????-??????????????????????
??w1, w2??????????????????? r??????????w1
? r?????????????????wr1??????????????w2?
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? 1? ?? 5
?????
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????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
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6?2? ????
????????????????????????????????????
???????????
2.1 ????
????????????????????????????????????
??????? (lexical semantic relation) ?????????????????
????????????????????????????????????
???
????????????????????Princeton WordNet: PWN [25]?
???PWN?????????????????????PWN????????
?????????????????????????????? (synset)???
??????????? (antonymy)????? (synonymy)???{???? (hy-
pernymy,hyponymy)???{???? (holonymy,meronymy)?????? (lexical
semantic relation) ???????????????????????? (lexeme)
????????????????????????????????
??{?????????????????????????? lawsuit, suit,
case???????????????????????countersuit??????
??????????????????{??????????????????
?????hyponym????????????????????hypernym???
????{????????????????????????????????
? 2? ???? 7
????????????????????????????????????
????????{????????????????????????????
????????????coordinate???????
?????????????????????????????? [27] ???
?? [8]????? [42] ??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????
?? [4]?????????????????????????????????
????????????
2.2 ?????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? (vocabulary) ??????????????????? (one-of-k/one-hot
encoding ?????) ?????????????
???????????????????????????????????
?????????
2.2.1 ????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? [41, 33]??? PMI??????????????????????
????????????????????????????????????
? 2? ???? 8
?????????????????????????? [20]?
2.2.2 ????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????Word2Vec[24]???????????????
?????????????????Negative Sampling?Hierarchical Softmax
????????????????????????????????????
????????
Word2Vec??????????????????????????????
??????????Continuous Bag of Words????????????????
???????????????????????Skip-gram??????????
Skip-gram??????????????????????[19]???????
?????????????????????????????????????
???[22]???????????????????????
????????????? [7]????? [43]??????? [1] ?????
[36] ???????????????????????????????????
???????????????? [18, 35]?
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???
? 2? ???? 9
2.3 ????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
2.3.1 ???????????induction?????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
[13]??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????[30]???Word2Vec? Skip-Gram?????????????????
????????????????????????????????????
??[3, 40]??????????????? [3]???????????? [40]?
????????????????????????????????????
????????????????
[32]??????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
? 2? ???? 10
2.3.2 ?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????? [14]?????????? [26]
????????????????????????????????????
????????????????????? [6]??????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? [14]??????????
????????????????????????????????????
?????????
??????????????? [34]??????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????conate??
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
2.3.3 AutoExtend
???????????????????????AutoExtend[35]??Word2Vec
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????
2.3.2?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? 2? ???? 11
????????????????????????????????????
???
???????? wi??? sj ??????? l(i;j)????????????
????????????????????????????????????
2.1??
~wi =
X
j
~l(i;j) ; ~sj =
X
i
~l(i;j)
? 2.1: ??????????????????[35]?????
2.4 ???????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????
 ??????????????????????????????????
?? (intrinsic evaluation)
 ???????????????????????????????? (ex-
trinsic evaluation)
? 2? ???? 12
?????????????????????????? [10]???????
? [12]?????? [24]?????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????
AutoExtend???????????????????????????????
???????????????????????????? [13]??????
??????????????????????? [35, 47]??????????
???????????????? [17, 23]??????????????? [35]?
???????????????????????????? intrinsic evalua-
tion?????????? extrinsic evaluation????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
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?3? ?????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? [37]
?????????????????????????????????
????????????????????????? [38, 2]???????
???????BLESS?????? [2]?????
BLESS??????
BLESS????????200??????????????????????
???????????????????????????????? 14400???
 COORD (3565?): ??????? alligator - lizard?
 HYPER (1337?): ?? - ???????alligator - animal?
 MERO (2943?): ?? - ???????alligator - mouth?
 ATTRI (2731?): ?? - ????????alligator - aquatic?
 EVENT (3824?): ?? - ????????alligator - swim?
200??????????????????????? 17??????????
????
? 3? ????????? 14
????????????????????WordNet???????????
???????????
???????????????????????????????????
??? [29]????????????????????????????????
?????? word2vec (CBOW)[24] ?????????????WECEoffsetBoW ?
??????WECEconcatBoW ???? dependency-based skip-gram[24]??????
???????WECEoffsetDep ???????WECEconcatDep ???????????
?????????????????????????
3.1 ????
?????WordNet??????????????????????????
??????????????????????????????????wi, wj
??????wt?????????????????????????????
??? 2???car? automobile??tire??????????????-????
???????????
???????????w1, w2??????????????????? r?
?????????w1? r????????????????? wr1?????
?????????w2???????????????????????w1: tire
?w2: car???-???????????????tire????????-???
??????????????wr1? automobile??????????w2: car?
????????????????????? 3.1????????
?????????????w1, w2???????????????????
???????????????????????????????????
1. ?????WordNet??????????????????????????
???????????????????????????????3.1.1??
? 3? ????????? 15
? 3.1: ???????????????????????-??????
2. ??????????????????????????????????
????????????3.1.2??
3. ??????????????????????3???????????
????3.1.3??
???? 1???????????21???7?????????????
????????????????????????????????????
?????? 22?????????????????????????????
?????????????
3.1.1 ??????????????
WordNet??????????????????????????????w
?????????? 5?????????????????????????
??????????? 3.1????????
 ???? Lw: ??w????????
? 3? ????????? 16
 ???? Sw: ??w???????????????
 ?????? Shyperw : Sw??????? hypernymy??????-????
?????????????
 attribute???? Sattriw : Sw??????? attribute???-??????
??-?????????????????
 meronym???? Sattriw : Sw???????meronymy???-?????
????????????
3.1.2 ???????????????????
????w1?w2??????????? 5????????????????
????????? 7??????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????
 ???/????Lw1 - Lw2 (sense), Sw1 - Sw2 (concept)
 ??-??????Shyperw1 - Sw2 (hyper)
 ??????Shyperw1 - Shyperw2 (coord)
 ??????Sattriw1 - Sw2 (attri1), Sw1 - Sattriw2 (attri2)
 ??-??????Smerow1 - Sw2 (mero)
???/?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????/??????????????????
? 3? ????????? 17
w2?w1???????????w1??????w1?????????w2?
?????????????? 3.1???????Shyperw1 ?Sw2???????-?
???????????????????
w1? w2???????????????????????????????
????????????????? Shyperw1 ? Shyperw2 ????????????
?????????????
w1?w2??????????????w1? attribute???w1???????
????????w2???????w1????w2? attribute???w2???
?????????????????????????? Sattriw1 ? Sw2??? Sw1
? Sattriw2 ??????????????????????
w1?w2???-?????????????w1?meronym???w1????
????????????? w2????????????????? Shyperw1 ?
Shyperw2 ???????-????????????????????
3.1.3 ???????
????w1?w2????c2 fsense, concept, hyper, attri1, attri2, merog??
???????????????Xw1 , Xw2?????????????????
? 3??????????????
simcmax : sim
c
max???????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
simcmax(w1; w2) = max
x12Xw1 ;x22Xw2
sim( ~x1; ~x2) (3.1)
????sim( ~x1; ~x2)? ~x1; ~x2??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? 3? ????????? 18
?????????????????????????? ( ~x1? ~x2)??????
?????
simcsum : sim
c
sum???????????????????????????
????????????????????????????????????
???
simcsum(w1; w2) = sim(
X
x12Xw1
~x1;
X
x22Xw2
~x2) (3.2)
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????? (Px12Xw1 ~x1 ? Px22Xw2 ~x2) ???????????
simcmed : sim
c
med???????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
simcmed(w1; w2) = median
x12Xw1 ;x22Xw2
sim( ~x1; ~x2) (3.3)
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? ( ~x1? ~x2)???????????
3.2 ??
3.2.1 ????
??????? BLESS????????????????????????
????????[29]??? 4???WECEoffsetBoW ?WECEconcatBoW ?WECEoffsetDep ?
WECEconcatDep ??????
? 3? ????????? 19
??????RandomForest?????????????????????22?
???????? 22???????????????????????????
????????? Proposaloffset??????????? Proposalconcat???
???????????????????????????????? 2????
?????????????? [29] ???Precision (P) , Recall (R) , F-measure
(F) ?????
In-domain (ID) : target concept???????????? 17???????
???????????????????????17 ? 5??????????
??????
Out-of-domain (OoD) : target concept???????????? 17????
???? 16??????????????? 1???????????????
??17????????????????
?????????????????????????WordNet??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
??????? ????w1?w2?????????Sw1????? Sw2???
?????????WordNet???????????????????????
????????????????????????????
????EVENT???????????????BLESS?ATTRI?Wordnet
???? attribute????????????????????????????
???COORD, HYPER, MERO? 3???????????? 3??????
???? P, R, F????????????
? 3? ????????? 20
3.2.2 ????
? 3.1?????????????????????????????????
????????????????P, R, F?????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
In-domain Out-of-domain
P R F1 P R F1
WECEoffsetBoW 0.900 0.909 0.904 0.680 0.669 0.675
WECEoffsetDep 0.853 0.865 0.859 0.687 0.623 0.654
Proposaloffset 0.913 0.907 0.906 0.766 0.762 0.753
WECEconcatBoW 0.899 0.910 0.904 0.838 0.570 0.678
WECEconcatDep 0.859 0.870 0.865 0.782 0.638 0.703
Proposalconcat 0.973 0.971 0.971 0.839 0.819 0.812
? 3.1: BLESS??????????????????
ProposalOoDconcat ??????
P R F1 P R F1
COORD 0.761 0.559 0.645 0.550 0.108 0.180
HYPER 0.767 0.654 0.706 0.746 0.199 0.314
MERO 0.625 0.809 0.705 0.934 0.034 0.065
ATTRI 0.913 0.995 0.952 - - -
EVENT 0.974 0.983 0.979 - - -
? 3.2: ProposalOoDconcat??????????????????
OoD???? Proposalconcat?ProposalOoDconcat???????????????
??????????? 3.2???????????????????????
??? ATTRI, EVENT??????-?????????? COORD, HYPER,
MERO??????????????????????????????Recall
? 3? ????????? 21
????????????????????????????????????
?????????????????????
P R F1 F1???
ProposalOoDconcat 0.839 0.819 0.812 -
 ??????? 0.845 0.827 0.819 0.008
 sense 0.833 0.815 0.806 -0.006
 concept 0.826 0.809 0.802 -0.010
 coord 0.834 0.811 0.803 -0.009
 hyper 0.826 0.803 0.800 -0.012
 attri1 0.826 0.806 0.798 -0.014
 attri2 0.842 0.820 0.814 0.002
 mero 0.835 0.813 0.806 -0.006
? 3.3: ?????????????????????????????????
??
? 3.3???ProposalOoDconcat?????????????? 3????????
??????????????? 1?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
? 3.4????????????? 7???????????????????
?????????? 3.3?????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
? 3? ????????? 22
P R F1 F1 ???
ProposalOoDconcat 0.839 0.819 0.812 -
 simcmax 0.835 0.812 0.805 -0.007
 simcsum 0.843 0.822 0.816 0.004
 simcmed 0.838 0.811 0.805 -0.007
? 3.4: ???????????????????????
3.3 ??
???????????????????????????????????
????????Lexical Memorization????? [21]????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????-???????????(cat, animal), (dog, animal), (pig, animal),...
????????????????????????????????????
?? (X, animal) ??????????????????-??????????
?????????
????????????????????????????????
1. ????????????????
2. ????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????
????????????????simcmax, simcmed, ?????????????
????????????????????????????????????
??????????simcsum, ???????????????????????
????????????????????????????????????
???????????? 3.4?? simcsum? ProposalOoDconcat ????????
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??????????????????? Lexical Memorization???????
???????
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?4? Semantic Taxonomy
Enrichment
4.1 ?????
?????????????????????????????????????
?????????
[28, 9]?????????????????????????????????
???[45]?Wikipedia???????? PWN??????????????
????Wikipedia???????????PWN??????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
[31]??????????????????????????????????
????WordNet????????????????????????????
??????????, ???????????????????????
SemEval 2014 Task16
SemEval 2014 Task16 [15]??????????????PWN???????
?????????,?????????????????PWN?????synset?
?????????????? Semantic Taxonomy Enrichiment???????
??????. ?????????????????????????????
????????????????????????????????????
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?????????????
????????????????????????????????? 1000
???????? 600??????400???????????????????
?????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????, PWN?????
???????-???????????????, Wu&P Similarity[44]???
?. ???????Wu&P Similarity?, ?????????.
wup(s1; s2) =
2  depth(LCS)
depth(s1) + depth(s2)
???, ????????depth??, PWN????????????-???
???????, ???????????????????????. ????,
depth???????? (specicity) ??????. ??, LCS?Least Common
Subsumer??, ????????????????, ???????????.
????Wu&P Similarity?????????, ??????????????
?????, ????, 2?????????????????????????
??????, Wu&P Similarity??????????????????????.
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????
4.2 ????
????????????????????????.
???????: ????????????????????????????
????
???????????????????: ?????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
????????: ???????????????????????????
?????????????????????????
?????, ?????????????
4.2.1 ???????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????. ??
?, PWN????????? 15?????147,306???????, Google??
?Word2Vec1?????, 300??????????????????????.
1https://drive.google.com/file/d/0B7XkCwpI5KDYNlNUTTlSS21pQmM/edit?usp=
sharing
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???, ????????????????????, ?????????????
???????????????????
???, ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
word: ????????m????????????????????????
??????????????????? k???????
lexeme: ????????m???????????????????????
??????????????? k???????
synset: ????????m???????????????????????
???????? k???????
???????????????????????????????????k=20
???m????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????JoBimText2????dependency
parse ?????????root?????????????????? root? 0?
??root??????????????? 1????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
2http://ltmaggie.informatik.uni-hamburg.de/jobimtext/
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????????????????????????????????????
???????
4.2.2 ???????????????????
?????, ?????????????????????????????
???????????????. ?????, ???????????????
???????????, ?????????????????????????
?????????, ???????????????????????. ???,
???????????, ????????????????????, ?????
???????????????????.
???, ??????????????, ?????????????????
?????????????, ??????????????????????,
?????????????????.
? 4.1: ?????????????????
???????????????????????,????????????,
???????????????Ssim???,?????????????, ???
????????????Sdis???????????, ???????????
?????? 4.1?.
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 Ssim?????????????????
 Sdis ?, ??????????????????????????????
???Sdis ????????????????????
 Ssim ?Sdis ?,?????????????????????????. ??
?, Ssim? Sdis?????????
??????????????????? 2????????????????
(1) ?????????????? ???????????????Wu&P Sim-
ilarity??????????????????Ssim ?????????????
??????????????????, Wu&P Similarity??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????10?????????????????????????
(2) ????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
imp(clsi) = max
sj? clsi;st? defunk
(?  wup(sj; st) +?  cos(~sj; ~st))
??? defunk?, ?????????????????????????????
??????????????????? 2, ?=1????
4.2.3 ????????
????????????????????????????? 2?????
???
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 dist????????????????????????????????
????????????????.
 center???????????????????????????????
??????, ????Wu&P Similarity???????????????
???, ?????????????????????????????, ?
??????????????. ???, ???? clsi ??????? sj?
??? (centrality) ??????????.
centrality(sj) =
P
sk? Cluster wup(sk; sj)
size(clsi)
4.3 ??
4.3.1 ????
SemEval 2016 task14?????? 600????, AutoExtend???????
?????????????????????? 411????????????
??Wu&P Similarity??????????????????????. ???
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
4.3.2 ????
word lexeme synset ???? [39]
dist 0.467 0.498 0.500
0.523
center 0.472 0.506 0.512
? 4.1: ??????????????????????Wu&P Similarity
???????? 4.1???. ??????????????????????
?????word?????????????????????????????
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w/o clustering w/o selection synset
dist 0.469 0.493 0.500
center 0.487 0.474 0.512
? 4.2: synset???????????????????
????lexeme, synset?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? [39] ?????????????????
synset?????????????????? 4.2????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????? (dist) ????PWN?????????????
?????????????????? (center)??????????????
????????????????????????????????????
?????????
4.4 ??
????????????(1)??????? (2)??????? (3)????
????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
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??????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? ??????Wu&P Similarity????0.5????????
???????????? (PossibleRatio) ????????????????
????????????? 4.3????????
word lexeme synset
PossibleRatio 0.786 0.856 0.869
? 4.3: ?????????????????????????????????
???Wu&P Similarity????0.5????????????????????
lexeme, synset ???????word ??????????????????
?????????????????????synset ????????????
????? 87 % ???????????????????????
????????? ??????????????????????????
??????Wu&P Similarity??????????????????????
??????????????????PossibleRatio???????????
???Wu& P Similarity????0.5??????????Propotion) ??
?????????????
???????????????????????????????????
??????????Wu&P Similarity??????????????????
??????????????????????????Wu& P Similarity?
????UpperBound) ???????????????????
????(1)??????? (2)??????? (3)????????????
?????????????
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 PossibleRatio
 Propotion
 UpperBound
???????????????????????????? synset?????
???????????? 4.4?????
UpperBound Propotion PossibleRatio
???? 0.901 0.244 0.869
??????? 0.730 0.346 0.720
?????? 0.541 0.416 0.426
? 4.4: synset???????????????
Propotion???????????????????????????????
???UpperBound, PossibleRatio?????, ?????????????
?????????????????????PossibleRatio ????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????UpperBound, Propotion??????????
? 4.2, 4.3 ????
Propotion?????????????????????????????
????????????????????????????????????
4.3?(?)? (2)?????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????Wu&P Similarity??????????????
??????Propotion? 0??????????????? ???????
Propotion? 0?????? 1?????? 2???????? 4.3, (3)????
???????????????????????Propotion? 1??????
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(1)????
?????????? ?????????
? 4.2: ??????? synset???????????UpperBound???
?????????????????????????????????????
????????????????????????
UpperBound???????? (1), (2)?????????????? 4.2?
(?)? (2)????????????????????UpperBound ??????
???????????????????? 4.2, (3) )?
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
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(1)????
?????????? ?????????
? 4.3: ??????? synset???????????Propotion???
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?5? ??
??????AutoExtend?????????????????????????
??????? Semantic Taxonomy Enrichment??????????????
????????????????????????
?????????? ?????????????????? PWN????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????? BLESS????? [2]??????????
??????????????????????????????
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